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Resumo: 
 
Bovinocultura é a criação de bovinos para a produção de leite, carne e couro, ou ainda fâneros, ossos  
e vísceras. A bovinocultura é um dos principais destaques do agronegócio brasileiro, proporcionando 
a produção de carne e leite. A produção de bovinos de corte está divida entre 3 sistemas de criação, 
sendo eles: extensivo, semi - intensivo e intensivo. No sistema extensivo, os animais são criados em 
pastagem durante toda a vida, as instalações são simples. No sistema semi – extensivo geralmente é 
na pastagem, mas com uso de suplementação alimentar nos períodos secos. No sistema intensivo, os 
animais ficam em áreas apropriadas e durante um tempo o animal vai receber dieta para engordar. O 
objetivo foi melhor a qualidade do rebanho de gado da Fazenda experimental da Unincor, por meio de 
criação semi – extensiva, utilizando métodos como inseminação artificial com sêmen de Gir, índices 
zootécnicos, Vermifugação e vacinações, manejo e alimentação apropriados.  
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